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HUTI = HUT +ΔHU = 36 + 27.5 = 63.5HU.
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PDTI = 0.000648 HU +1.006951 ⇔ PDTI = 0.000648×63.5+1.006951 ⇔ PDTI = 1.048 g/cm3.
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⇔ ϕI = 0.25
(0.25 + 16.2)
⇔ ϕI = 0.015
ϕT = 1− ϕI ⇔ ϕT = 1− 0.015 ⇔ ϕT = 0.985.
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HUPI = 31 + 13.5 = 44.5 HU
PDPI = 0.000648 HU +1.006951 ⇔ PDPI = 0.000648×44.5+1.006951 ⇔ PDPI = 1.036 g/cm3.
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⇔ ϕI = 0.392
(0.392 + 48.3)
⇔ ϕI = 0.008
ϕP = 1− ϕI ⇔ ϕP = 1− 0.008 ⇔ ϕP = 0.992.
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